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?????」、「????????????、???????????」????、??????????????。???、??? ? 、 ? ? ?っ?。??????????????、???????????。??????「??????」?、「???????? ?」 ???、「???? ?? 」???。 、 、「 ? ?????????? 」 。 、「 」 。??? ? っ っ? ????????? ?、 ???? 、 「 」? ? 「 」?? ? 、 。 、「 」??? ? っ 。
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民権結社の成立と地方民会論（渡辺）
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三田演説館外観（上）と内部（下）
（明治8年開館・慶庶義塾福澤研究センター
提供）
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